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NYÉThe New York Law School
FIRST-YEAR STUDENTS 
FALL 1994
CLASS OF 1997 - DAY 
CLASS OF 1998 - EVENING
Carolina Namita Anthony Marna Teresa
Abenante Acharya Adolph Albanese Albanese
Section C Section C Section E Section A Section C
Lisa Rosa Dwight Daniel Anthony Catherine
Aijian Alves Amemiya Arciola Arther Asaro













































Section A Section C
Christopher Jennifer lan jared Christian
Berger Berklas Berliner Berliner Bernard
Section B Section A Section A Section A Section C
Cari Gregory David Gilad Nancy
Billek Black Bliven Block Bloom
Section B Section A Section A Section A Section A
Joseph James Belinda Michael Verna
Bongiorno Bonicos Boone Bosco Bough
Section E Section C Section C Section B Section C
William Michael Jon Joshua Bonnie
Bratton Breslin Brien Brinen Brown
Section E Section B Section B Section C Section C
Mary William Edward Brian Debra
Brown Brown Bruno Buckley Cabassa
























































































Maria William Cesar James
DaBreo Dean Degala Delphin
Section C Section C Section B Section E
Katina David Jillana Mary Theresa Debra
Despas Deutsch Devine DeFesi DeLeon DePass



































Jonathan Roy Adam Edith Jeffrey
Ettman Evans Falcon Fassberg Fata






































Lance David Stacy B. Keith Joseph Tbomas
Friedler Friedman Fulcher Fulton Gaba Gaffney
Section C Section A Section C Section E Section A Section A
Shannon Thomas William Violet Tracy Nick
Gallagher Gallagher Galvin Gerontis Gibbs Gilbo
Section B Section E Section E Section B Section B Section C
Dionne Gregg Melanie E. Terry Jennifer Stuart
Gill Girard Girton Giuliano Giunta Glass







Dmitri E. David Garth Michael Thomas Gina
Goryachkin Gouiran Greene Griffin Griffith Guarnieri
Section B Section C Section B Section B Section B Section E
Laurence Eric Joseph Jasmine James Christop
Guttman Habib Hackett Hahn Hall, IV Hamer
Section E Section A Section E Section B Section B Section E
Delia Thomas William Matthew Brian John
Haran Harnick Hauptman Healy Heath Henderson



















Huping John Mark Lynn Jennifer
Hu Huang Hudak Huonker Hurt
Section E Section E Section E Section A Section A
Jennifer Charles Glenn Pamela Nicole Ron
Hwang Hymowitz Ingoglia Insolia Itkin Jager
Section B Section E Section A Section B Section E Section C
Beverly Luxmore Kathleen Vincent Brenda
James Jameson Johnson Johnson Jones














Heather Barbara James Robert John Inchul
Keane Keller Kelly Kerner Kheit Kim
Section A Section E Section C Section C Section C Section A
David Robyn Steven Timothy Patos Matthew
Klein Klein Klein Kolarik Koleci Kolmes




















Deborah Nichelle Brian Lesa Patrick Daniel
Lake Langone Lansbury Lawrence Leary Lebensohn
Section E Section B Section B Section A Section E Section B
Milton Marc Joanne Kevin Cary Bruce
Leblanc Leffler Lent Leonard Lerner Levine











Adrian Marcela Marc Julienne Meredith Salvatore
Looney Lopez Lopresti Lowy Lynch Macedonio, Jr.
Section E Section A Section B Section E Section E Section A
Roseann Leah Mariam Susan Ellen Elizabeth
Madonna Magnuson Mahmood Malin Malone Marabondo
Section B Section E Section A Section B Section A Section A
George Holly Stamatina Rachel Matthew Marina
Maragos Marcille Margellis Marshall Martin Martino
Section C Section A Section B Section B Section A Section B
Lisa Dmitry Stacie Patrick John
Mateos Mavrin Mayoras McAuliffe McCaghren
Section E Section A Section A Section E Section A
Karen Jennifer Jay William David
McCloat McCool McGarrahy McGowan McNulty












































































































































































































































Michael Cathy Anthony Andrew Ronald
Rowen Rubio Rutledge Ryan Richard


























Victor Ronald Philip Paul Anthony
Saldarriaga Sarubbi Sass Scalia Scarpaci
Section B Section E Section E Section C Section A
Marie Gerald Ann Stephanie Clifford
Schlindra Schoeizel Schofield Schroeder Scott










Mark Anna Scott Leslie Joseph Robert
Silverstein Sim Singer Singleton Siniscalchi Sisea
Section A Section E Section B Section C Section B Section C
Adelina Eric Tor Edmund Kristen Marc
Sklyar Slater Smeland Smyth Snyder Snyder
























































Andrew Antonio Mesbesha Isabel Saulio Amy
Troia Trotta Truesaw Truyol Tuero Turizo
Section A Section A Section C Section E Section E Section B
Galina lan Pannonica Christine Karen Natella
Uchitel Umland Val-Hackett Vanek Varriale Vinnikov
Section C Section B Section A Section E Section A Section B
Vladimir Brian John Scott Robin Christopher
Vizner Volkman Vreeland Wachs Wakefield Waldron
Section C Section E Section A Section C Section E Section C
Owen Shawn Peter Mark Michael Michael
Wallace Wallach Wallis Walsh Walsh Warycha












Section A Section B Section E
George Marilyn David Charles James Gregory
Weissinger Wenz Werbel Wertheimer White Wiessner
Section B Section B Section A Section A Section A Section E
Marc Leah Garris Alexandra Thomas Erin
Wigder Wigren Williams Wisotsky Witz Wolters
Section C Section E Section B Section A Section B Section B
Liliana
Yanez
Section A
NYI§
Bennie
Yee
Section E
Christine
Zotinis
Section B
Avram
Zysman
Section B
